









Eloqvenr. profess. Reg. 6c Ordin. Facult. Phil.
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Die I /. Junii MDCCXLVIII,
<JBOa£,
Excud. JOH, K.-EMPE, Reg. Acad. Typogr.
Sj:r*c R.*e M:tis
ttMigna Fidti VIRO
Domino MAG N 0
1-4 "" i ' " « I ,;: "'O " '/ r ": - '}
Inclyr Dice*. Cafm, EPI.KOPO Reverrndiffimo, Ven.
Confift. PßMSiDi /Irqviilimo Rcgiiqve ibidem Gym.
&. Scbol. EPHORO GraviiT.mo
M&CENATI MAGNO..
QPum haud ita pridem Te, Reverendiffime Pater,Praefutem (uum magnii meritis omn-.bitqve Tanto mtt-
nete dignis virtutibns usqpe qt>aqve cetehratifftmum unanimi
amnium congratutatione excepit Dtcecefis blofira, etiam n@s
oportunam exdptavimus occafionem, q]>a ftnceram animi pieta~
tem deilaratum ircmus protnde. qx>um aiia mrt(uppetat rutio-,
huic expromenda" adfieciui (fecimen boc Academiciim Tlßl Mre-
cenas Magne , qva decet reverentia cfferimits , (uhmiffe ra-
gantes. placido (f (ereno- ad(ficias vultu, qvas de iuxu cxi-
les con(ignavimm pagcllas. Precamur pariter, in atbo
clientum iocum ncbis atiqtem concedere dtgneris, A'o»
firarum erit p.irthirn, Suprernum Numen prolUO, Re*
verendifiime Parer NobiiifTirra-qve IUM larniliaj





Domino H E N R I C 0
Jt & / .1. lj O i_rfi fi_v _♦_>.
Eioqvenr. professori Reg. 6c Ordin.
PATRONO tf PROMOTORI
iEtatem devenerando.
ZfX qt>o Camenat Attraicas mihi fatutare contigit, tantAj TUA, VIR Celeberrirne, in me exfitttt benivotentia,
ut fenfum gratiffimi mei erga TS animi non tacitae memo'
riae tnt>obere<, (ed pubtice etiam qvacunqte data occafiontj»
teftatiffimum facere debeam, 7U, Ampfiflime Domme,
modcramen (iudiorum mcorum in 'lt derivari pafftts es TUy
Patrone Opnme, me (f inccgmtum & immerentem cli»
eniela "lIIA dignari voluifti, & tta q)udem , ut dc favore^
TUO nihit dcfideraverint. Sinas itaqte lucubrationes hafce
a Celeberrimo TliO Nomme nitorem acapere, per eam,
qvam mibi exbibere fotes humanitatem, ccntendo. fffivod
fuperefi, ex intimis cordis reccffibiu tot>eo,t>eht Summus uni-
verfi Stator, TB , cum Nobihffima IUA familia ab omni
adt>er(ae fortunae ißu, nullo non tcmpore fartum teciumqpe






S',x R.-a* M:ti a Sa;ris Ordinario,
VIRO admodum Reberendo atqte Praeclariffimo
Dn. Mag, CAROLO SCHROEDER,
Regia* Aulae Concionatori, Hift. 6c Mor. LecTori in
Reg. Gymn. Calmar. dexterrimo , Ven, Confift, Ad-
fefTeflori a-qviflimo.
VIRO admodum Rezerendo atqt>e Praeciarifjirno
Dn. MATTHI/E SYLVIO,
Gr. & Ebr: L, L. LecTori laudatiflimo, Adfeflbri Ven.
Confift. «qviflimo, nec non diftriclus Borealis in
Oelandia Pra-pofito dignifiimo.
Piurimum Reverendo atqve Praeclariffimo
Dn. Mag. MAGNO MARIN,
Eloqvent, LecTori dexterrimo, Colleg. EcclefiaiT.
membro a-qviflimo.
Piurimum Revcrcndo (f Clariffimo
Dn. INGONI DUKENIO,
Ecclefia* Dei } qva; in. colligitur PafTori
meritiflimo.
FObis, Pitroni, Promotores (f Fautores eptimi, ie-(imi animi ob mutta VESfRA VSSTRORUMqve in fe






Confift. Auiici AdfelTori graviflimo.
VIRO admodum Ret>erendo atqve Praectariffim»
Dn. Mag, GEORGIO WERNER,
S. S. Theol. LecTori in eodem Reg. Gymn. adcn*
ratiflimo, Ven. Confift. Adfeflori graviflimo, Ec-
clefia* Arcis Calmar, Paftori meritiffimo.
Pfnrimttm Reverendo atqve Praeclariffimo
Dn. Mag. PETRO FRIGELIO,
Phyf. ScMath. LecTori dexterrimo, Ven. Confift. Ad-
ieflori digniflimo.
Piurimum Revcrcndo (f Clariffimo
Dn. JOHANNI LUND,




Urbis Calmarienfis Pharraacopolae lauda-
tiflimo.
itiffimas Ltts meditationes , in qt>aiecunqi>e (ymbolurn gratis-
(f fiuts collata beneficia inqt>e utterioris favoris $em, ad-




F'F,O Speciatiffimo atqt>e Confpkuo
D:no DANiELI HOLMBECK,
Secretario Legionis Croncbrrgenfis integerrimo,
Parenti IndulgerHiflimo,
Tf^X iUo tempore. qt>o TS, Optime parens jucundiffimo Pa-
Jfj trts titulo compcllare comigit, tanta erga me meosqve
dectarare toiuifti amoris (f bentvotentiae documenta, ttt ti-
Its nec recen(cndi.s, ne dum dcpraedicandis par fim. Inpri-
mis, qt>od ore caUmoqve ceiebretur dignum cft, nuperrtmttm
illud IllllM beneficium, qt>o rebm meis tantum non adftißis
ita (abt>enire haud es gravattu , ut \am ahqva iliarum refti
tuendarum (pes mibi adfulgeat, Opeliam hane TiBI, Parens
indutgentiffime dicatam fercna adfpicias fronte ettam atqt>e
etiam rogo. lantum tiero abefi ,ut vicem remuntralionis
fubeat, ut fii grat&e muttorum luorttm bencficiorum recorda-
tionis qvalecunqve babeatur monumcntum, vel eo nomine
me nova ohhgatione obftrißum cffe fentiam. De caeter», TUA
erga memetita fempAernae infigam memeriae, ex penitiffimo
peßore tiovens ., t>elit TS, DSUS 0, M, qvam diutiffime fuperfti-
tem confiervare (f incoiumem, in Nofirum, qt*orttm ex fiorttj»
TUA fors pendet, fioiatium (f futcrum certiffimum exoptatis-





Mon tres cher Frere,
dT^E feroit ete bien peu de vos amis, fi, totu voiant fur
\_jt le foint de mettre att jar tes prcgres confiderables
de vns tetlics sffiduet , f etots le fiew 1 d ne Vous poirtt te-
moigner la part qve fy prens. Elie efii d" autant pttu gran<
de , Mon cher frere , qt>e fi les haifions de la n&ttv-e , ne
me fefioient en ce cas rcffouvenir de mcn 'detjoir , mon in-
ciinaiion ne m y portcrott ceja qt>e trop C efi cette me-
we amitis qvi m imp»fie fiitence fiur lcr belies qvatites qve
Votu p"fied'Z., (f pour ne point etre fioupconne de fiaterie,
je tsiffe att lublic d Votu donner des efges qvi ne Fotu
feufent e-tre e>ve' gl»rieux Je bornerai mes voeux d tout
ce qt>i peut contribuer a votre propre contentement , je veux
dire d un at>ancement qt>i Votu fioit atantageux , com.me
fa digne recompenfe des fioins qve Votu at>ez donnes d iai
culture des arts (ibcraux. Je futs
MONSIEUR
Mon tres cher Frere




POur hien exprimer les marqver ncft eqvivocfces de V6»tre tendre amitie , iifaudroit, je /' avoue , une plume
plits elcgante qve la mienne. Je ne puis mieux ,y repon-
dre, qu en Votu afifurant du reciproqtie (f de la joiepar-
faite , qve jefens d Votu temoigner combien je fttis fienfible
d tout ce , qvi peut contribuer d Votre fiatisfaßion» Ce »"
en eft pas une moindre pour moi de voir , MONSIEUR,
qve Votre favante Differtation Pa eouronner vos etudes (f
tjous attirer les juftes aplaudtffemens , qtje totts les gens let-
tres ne peuvent Votu refiufer fans imufiitce, Pennettetz
donc , qve je Vsiu en feiicite en me rejouiffant des cioges
qti on fait de Votre tnerite (f de Votre capacite. VeuiUe
le FERE DES LUMiERES repandre toujottrs fur t>os trat>aux
fes (ources inepuifables de benedißions. Je fuis avec
fincerite»
MONSIEUR





fxr Ltixum intelligimus rerum, -in commerci-um venienrium.ulum ornatus & deledatio*nis caufla. Qv_enam res in commerciumvenire debeant, ex profeflo docent Morali-
1.3. , ad qvos B. L. remittimus. Solent i\x di«
vidi in mobiles & immobiles. Ut iftos intra li-
mites includamus luxum, necefle efl: , ne a com>
muni hominum judicio recedamus. Qyam enim
qvi. ex cccli , innumeris luminibus diftin&i, vel
terra; , infinitis fioribus veflita , adlpeftu de-
lcdtationem lenrir, & qvam alius ex aqv_e pura^
& frigida: hauftu percipit voluptatem, hsec ad
luxum rerulerit nemo. Atqve flc de c*reris, qvo-
rum inexhaufta copia omnium ului fufficit; &
qv_£ proinde , ut proprietatem fubeant nulla fup-
petit ratio. Qvod ea qvx ad confervationem vi-
tx humanae neceflaria orrnino iunt, adeoqve fine
qvibus homo lalvus & incolumis manere non
poteft, ad luxum non pertineant, ex data ejus de-
A fini*
finttione conftat. Qva; autem ad delecTationem,
ornatum & decus qvoddam externum taci*
unt, adrnodum lunt mulfa, Speclant huc impri-
mis cibus & potus delicatior , fupeliex varia ,
veftes pretiofa?, mundus muliebris, margarita*,
gemm„ , a*dificia ampla, horti voluptarii, ferviri*
orum miniftrorumqve adparatus. Et licet fervi
& miniftri , jioftns moribus in commercium
haud veniant; hic ramen prarteriri non debuerunt,
qvi nimirum proprer W 3s*%-ai duntaxat adhi-
bentur ," qvamvis non ram homines in fe fpecTa-
ti, qvam qvi iliis impenduntur fumtus , ad iu-
xum pertineant. Qvid luxus fit erit manifeftum,
fi qvis aulam fplendidam ,<scqva* in ea inveniuntur,
cum tuguriolo ruftico , & qvae ibi occurrunt,cotv
ferre voluerit ; qvamvis horum vix ulium repe*
riatur , übi non aliqva ialtem umbra luxus aclpa-
reat. Qyod fola rerum, delecTationi infervientium,
proprietas, luxum non efTTciat, facile qvisqve videt,
Non ideo mercatori luxum rribueris, qvia res
pretiofiflimas , qvas venales habet, magna copia
poflidct ; nec aurifki ob muira, qvre habet vafa
aurea & argentea , venumqve exponit, rninimum
vero omnium Juxus competit diviti avaro , qvi in
abundantia opum genium fraudar, & partis in-
cubat ncn utirur. Neqve heic in confideration<rm
venit, an nsateria luxus admodum fit pretiofa»
Qvum enim fiium cuiqve f\t pulcrnm , ht ur al*
ter ad infaniam usqve ejusmodi rebus deiecTe*
tur
3
tur, qvas vehementer faftidit alter. Rufticus tan*
tam voluptatem capit ex vino adufto & qvidem
infimi generis, qvantam nobilis opulentus ex Rhe*
nano vel Burgundico, Imo luxus , viliori mate*
nei adharrens , in privatam publicamqve rem e*
osdem parit effectus, atqve qvi in pretiofa ver-
latur. Qyi tenuioris fortis funt, vihflimis rebus
bona haud raro confumunt , qvurr* fumtibus lon*
ge majoribus ditiorum fufflciant facuhates. Mul*
tkudo qvoqve vilia confumens id efficit, ut e*
orum luxus plus damni adferar Civkati , qvam
delicatior & carior pauciorum, E. G. Si mille
civium potulentis ex frumento conferrfis luxurio-
fe urantur , magis id nocer civitari , qvam fi de-
c«m vinis aftatim fruercntur.
$. 11.
TJ Es in orbe hoc noftro terraqreo occurren*§\ tes , qvi vel parum conlideraverit, facile in»
telliget, pra-ter largam earum copiam , qva? ne-
ceffitates noftras explere poflunt , alias juxta da-
ri , qvas deleflationem atqve ornatum parere a-
pt* funt. Übicunqve oculorum pariter ac men-
tis aciem fixeris, überrima certe feges talium ob«
veniet. Tria regna naruras ceu totidem ditiflimi
penus , qvas non (olum ad confervationern , fed et-
iam jucunditatem vitae faciant, in fe repofita con-
tinent. Minerale prserer ferrum & cuprum, aurum
argenrum & gemmas qvoqve fuppedirat Vegeta*
bile iapidiflimis cibis , variis potulentorum gene*
A 2 ribus
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neribus eorumqve qvibusdam delicatifllmis & vefti-
mentis nitidiflitr.is materiam pra?bet. Nec minus
animale lubminiftrat, unde <3c palari blandimenta,
& veftium fplendor & muiriplex ornatus parerur.
Proinde , qvum nihil in tora narura fic fruftrane*
um , & omnes rerum ufus fint fines a Deo im
tenti , de hifce , q\x jam diximus , idem ftatua-
tur neceflarium eft.
$" I".
TW]E vero copiofiflima hxc jucunditatis pariter
X% ac neceffitatis fuppellex , latebris fuis recondi-
ta, rudis jaceret & neglecla, finguiari pra* cste-
ris animalibus fagacitate res natural{_s indagandi
& varios in ufus artifkiofe praeparandi hominem
inftruclum voluit Optimus Creator. Qvidqvid e-
nim vel terra; fuperficiem premit, vel ejus abdi-
tum eft vifceribus, vel vaftum illud mare fpatio-
fiflimo compleclitur finu, vel per aera volitat, harc
omnia miro cum fucceflu humana ie<ftari poteft &
invenire induflria. Ha*c ipfi fubvenit natur^ , e*
jusqve fcecundiratem mukiplici molirnine valer pro«
Vocare. Neqve hic lubfiftunt mortales , fed
qvemadmodum inventa mutentur expoliantur
nobilitenturqve, qvo magis in deliciis haberi-
poflint, omnem porro nec fruftra excutiunt
intelligentiam, Hoc fatis fuperqve demonflrat
cukura variarum artium, qvas heic recenfe*
re nimis prohxum foret, Qvi amplas vifitavit ci-
vitates & opulentas*. diveylilfimorumqve, qvi ibi
de«
5
degutif, arrificum numerofas oculis perluftravit of-
ficinas, qvam in dele&antia ingeniofi fint homines,
faris perfpicue cognovir, Noraru haud indignum
yidetur , qvod qvo exqvifirius ornamento & ob!e-
clationi hominis ars qvardam eftj&a fua accom*
modare noverit, eo majoris eile foleat dignario*
nis, Hinc aurifices , gemmarii, piclores , fculpro-
res , ftaruarii, pretioforum colorum tincrfores, in




INter alia, qva? generi humano altifllme infixaob-
| fervamus defideria , illud, qvo in ufum rerum
deleftabiliurn feruntur, jure meriroqve referendum
effe communis diclitac experiencia, Prodit fe hic
appetitus in prima ftacim »etate,dum nitida qvteli-
bet vel fonora infantes ita adficiunt, ut et voce &
geftu indicent laetitiam, Qyum paulo incre-
verint, qvantam non ex crepundiis capiunt vo-
luptatem ? Maturelcente deinde a?cace > & rerum
infantilium viiefcence ufu, adeo non extinguitur
ftudium ornatus & deteiftationis, ut porius crelcen-
tibus annis concinua capiat incrementa. Si ul-
libi cerce in adoleicentibus vim fuam exlere-
re folet hic narura* inftinclus. Qyis namqve
eorum eft, fakem qvi erecfiori gaudent indole,
cui prarrer muaditiem non aliqvis etiam placeac
ornarus? Neqve hmc excipienda eft viriiis artas,
conftamior hcet & prudentjor. imo ne ienilis qvi*
dem,
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dem, fruendis alioqvin voluptatibus inhabilior.
Nee enim facile qvisqvam vel in hoc vittß fpa«
tio reperietur, qvem nihil adficiat, nifi qvod ad
confervationem ipfius abfolute fit neceflarium.
Sexus aucem femineus, ut nacura delicatior eft,
tSc magis ad elegantiam fadtus, ita fenlus dele-
ctationis 6c ornatus in eo vividior deprehendi-
tur. Qvemadmodum infima; iorcis homines hac
adfkianrur cupidicate, oblervatione digniflimum
eft. Qyam cupide in nundinis 6c alibi ruftica
gens ejusmodi inhiac rebus, qvse vel tantillum
habenc nirons ? Qvid? qvod fordidiflimis in natio-
nibus pauperrimisqve igniculos luxus natura in-
dicos rvftinguere neqveat rudts fimpliciras, ftupi-
daqve rerum delecvcabilium ignoranria? Qvi oras
Africanas maririmas , promontorio Capiri bona?
fpei conriguas, incolunc, Hoccencotri vulgo dkti,
natio 6c hodie 6c oiim valde barbara moribus-
qve inhumaniflimis, inrer aiia ludicra ornamenra
qvas fqvalidis fuis corponbus accomt-nodare folent,
prominenri aurium cuticulas longarn feriem varii
generis lapillorum adpendunr, Lappones hirfuris
fuis tunicis afluere folent fimbrias, ftanneis ve-
Jut filis, flexuolis orbibus implicatis infignes, Nec
illepidae (unc, qvas ex corcice betulas conficere (o-
lent pyxides, pulveri fternucacorio recondendo
haud inepfae, Et qvis omnia enumerare valet
exempl-a, ea, q\£ heic afleruimus probanria? te-
ftantibus id uc jam diximus , omnis asvi, artatis
& for-
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& fortis hominibus. Imprimis in abundantia re-
rum magis glifcere folet luxus, qvod cur eveniat
ratio tft m prompru: qvod enim narura expe>
tic, ejus übi copia adeft, largior (eqvitur ufus,
$. V..
REmoto,de qvo jam sgimus luxu, haud pau-cae arc s nunqvam exciciiTent, plurimae fri-
gidius omnino exercerentur, cmnes vero parcis-
fimis augerentur incrementis. Etenim, qvum haud
multa reqvirant ncftrae neccflicares, & habeat
nsrura, divitias , qvibus concenra eft , 6c pa-
rabiles 6c terminacas , ad earum adqvifirio-
nem 5c prapararionem parum opus eft artis j&
ingenii. Numne vefles bombycinae, holofericae,
fimbria* aure<c, panni auro argenroqve diflincli,
Cifaries facliria , 6c id genus aiia exqvifitio*
ris artis ornamenra , membra teclius ope*
riunt fortiusqve vim frigoris arcenr, qvara ex«
uvias animahum ahusve rudior vrftitus, inconcin*
ne corpori adpiicarus 6c inepre ? Nonne con*
tra imperum procellarum acerbira**emqve tempe
ftaris aeqve rnunici eflent homines in domunculis
depreflionbus, arqve in magnis fubftrucftionum
molibus amplifiimisqve adcfkiis? Qvid eft, cur
ad famem depelkndam exnnguendamqve fitim
adhibeamus muka fercttla, vanis praparara con-
d rnentis , ac porus cehcatos, qvum terras ar-
borumqve frnclibus 6c aqva hmpida meuiam
inltrucre poifcnas ? Supponamus huir.ines ul
tra
8
ultra neceflaria, in comparandis iis» qvae ad nu-
tritionem, veftitum 6c habitationem fpt£fant, non
progredi, qvod tamen confideraris hominutn, qvae
jam funt cupiditatibus, impoflibile eft; qvis in va-
riis inveniendis luxus inftrumentis 6c objeclis
ingenium exerceretr' Nifi ex largiori confumtio-
ne frtimenri aliarumqve, qvas producit terra,
rerum, auftoramentum laboris haberent agricul*
tores, laboriofa luperfederent agrorum cukura.
Übi amceuiflimi juxca atqve omnigenorum fru-
cluum feraciflirni nunc confpiciuntur horti, ibi io*
ca ftenlia 6c incuira , immo horridas cerneres fa.
lebras. Sine fpe lucri,ex luxu oriundi , nulius
mercator currendo ad lndos vicam bonaqve an-
cipiti crederet mari. Si pracer vomeres , fecures,
ferras aiiaqve inftrumenta, ufibus maxime neces*
fariis deftinata , eaqve parum polica , ex iis, qvjs
e terras viiceribus eruuntur conrkienda , nihjl qvae
rerecur, dunim admodum fatum rei metallicae
immineret. Qyam mukee praterea artes easqve
eiegantiflimae peffum irent, fi magnifica non ex-
ftruerencur palatia , fi picluras pretiofee , vafa au.
rea 6c argentea 6c innumera alia artificiofa fper-
nerenturr Ut multa paucis comprehendam, agri-
cuirura , res merallica , iabricae 5c opihcia , eum
fingulis.qvas fibi annexas habent artibus, commer-
cia , adeoqve ceconomia omnis miferandam indu-
eret iaciem, His ita pofitis, qvam neceflarius ad
induftriam alendam , ad artes, ■ fine qvibus ne
con*
9
concipi qvidem poteft vita exculta , promovendas
fit luxus , manifeilum efle exiftimamus.
vi.
5*
1 'X ailaris conftat . omnia, qvae ad debitam vi-
"flj tae fuftencationem neceffario non reqviruncur,
adeoqve cuiciorem ejus rationem tancummodo con*
cernunf, notione luxus diiigentius evoiuca com>
prehendi (§, !. % Res qvam plurimas per tria
p gna narura vitae policiori 6c jucundiori dcftinaras
efle oftendimus (§.2.). Hominibus prsererea da-
ta <il ingenii peripicacia 6c habilicas peculiaris,qva
res in hoc otbe noftro & folercer inqvirere 6c va-
liis modis ufibus fnis accommodare valeant fecun*
dum ($. "}. ). Accedic in omnibus demum, cu-
juscunqve fuerint vei artacis vel condirionis , pro*
penfio qvaedam in ea , qvae aiiqvo modo ornatum
promovenc, vel excicant deledtationem (§» 4. ),
Piurimse deniqve artes 6c fcientiae, qvibus vita ex*
cuira , praftancia* generis humani qvam maxime
conveniens , nullo poceft carere modo.ex luxu e-
natae, eodcm fovenrur animanturqve (§.5), Hasc
omnia qvi conjunclim conlideravefit , omnem lu*
xum non efle illicitum concedat oporcer.
y. Vil.
X 7Erum, uc inter licira maneat iuxus , idem cer-
V cos inrra limires coerceri (e patiarnr necefle
eft. Ur enim optime (ervir , ita peffime domina-
tur ; qvum infidias ftruere foieat morraiibus, illos-
qve haud raro blandimentis iuis co perducere, ut,
ii omnes
lo
omnes ver_e felici.atis thefauros in ipfo reconditos
jacere fibi perfvadeanr. Homines in hoc mundo
pofitos efTe, ad voluptarem ex rebus tantum fen-
fus adficientibus percipiendam , nemo cordarus fa-
cile admiferir, Etenim prasrer carreras dores, lucu-
lentiffimum illud excellentiar humanse infigne, ra-
tio , qvod ad finem longe prsftanriorem iint cre-
ati , fatis fuperqve demonf_rat. Praeclariffirne hac
de re mulri gentilium lenl.runt. Ut aiios jam prze-
"reream Cicero lib. I. de Oft. Oc icribit.Si conlide-
"rare volumus,qva; fir in narura excelienna 6. di«
"gnitas , intelligimus qvam fit turpe diffluere luxu-
«ria & delicate & molliter vivere , qvam hone-
"ftutn parne . conrinenter , fevere fobrie. Er qvs
bearirudo , hominis rationalis defideriis fatisfa__ura,
ex rebus evanidis ciroqve periruris relultare pot»
eft ? Qyi iraqve imperio rarionis excufto , le ro-
tos luxui dedunr, contra finem a fapientiffimo Cre-
tore propofitum agunt , immo humanam exuunt
naturam , ad gregem irrationalium fe_Ja tranfitio.
ne. Atqve tales longe det_rtorem experiuntur for»
tem qvam bruta animantia ; h_ec entm deter»
minatas libidmum fuarum a natura habent oleas,
extra qvas vagari non appetunt, iili vero , mul-
tiplicium cupiditatum fpatia emenf. , exttum ad
qvietem inveniunt nusqvam , adeoqve vira illnrum
nihtl ahud eft qvam (eries deiidenorum , altero
alrerius » nuilo inrerjeflo incervailo , occupanre lo-
cum. En vitam beiluina inf.riorem J ProDanr hcc
nehm>
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nefandis fuis exemplis horrenda illa rnonftra ho-
minum ; qvalis fuit Tiberius, qvem eo adegit lu-
xus , ut in fummo honoris potentiaeqve faftigio .
qvid valeant fumma vitia , turpiflima expreflerit
vtta. Immanis Neronis, prodigalitas & luxuria to«
tius fere devoravit Orbis Romani opes. Qyjd o«
rnnium helluonum & lurconum voraciflimura
Heliogabalum rtferamr Qvid Apicium ? qvem o«
mmum nepoturn altifTimum gurgirem vocat Pli-
nius. Qvid c;creros ? qvi rr.onbus plus qvam
ferinis , longe infra forrem humanam fe conftitu-
tos fuifle teftatiffimum fecere. Ex his manifeftum
eft , nifi in gyrum rarionis coaftus fuerir luxus,
eundem licitum & utilcm adeo non efle , ut
potius tamqvam res narurae noftrse adverfiflima
& peftifera , extra omne confortium humanum
profcribi debeat.
v VIII,
QVemadmodum naturas hominis rationali ini-ica eft vita voluptaria , fic fanitati corpo-
ris infeftiflima, Etenim. temperantiam 6c fobri-
etatem oprimam efle panaceam , omnia uni-
verlalia medicarnina , qvibus qvaerendis 6c fuas 6c
aliorum facukaces cinefecerunt Aichimiftarum mul*
ti longiflime poft fe relinqventem , vel unicum
H.ppocraris mediecrum principis teftatur eiTarum:
n*» to ttzXv , T/i (pvoii 7n>>.ffi,iov. Adeat fcripta Medi-
corum , ii qvis hanc,vel vu'gari experientia fa-
tis comprobatarn , m dubmm vocaverit veritatem,
&** &
& numerum morborum, ex vita difToluta unlce de*
ducforum, inveniet tanfum non infimtum. Qyia
vero luxuria, qvae in ingnrgitationes vini adufti fer-
tur, omnmm cft peflilentiflima , qvod de potid-
nis hujus cuin m corpore humano, tum in vi-
ta communi perniciofis effeclibus ingeniofe 6c vere
icribit Angius ille audfor fabulte de apibusJieic
adponere opera? prerium duxi > cu.us verba
Ut illa reddidic interpres Galius ira jacenr: Rien
«'n1 eft plus pernicieux a la fanre 6c plus noifible
"a V aclivite 6c a .'induftrie du peuple qve I'infa*
«me liqveur, dont le nom Holtandois Genever ( a)
"a ete racourci ponr la commodne de ceux,qvt
"en font un fi freqvent ulage , 6c par I' efprir de
"la nation > dans le monofyitabe Gin. Cetce bois-
"'"(on enchanterefle charme dans chaqve fexe le
"parefieux , le defefpere .6* l'infirme, irlle fait qve
"le Gueux concemple fes haillons 6c fa nudite
«avec une ftupide indoience. Remplis de cetce
" liqveur dangereuie ,I'un 6c faurre fexe f'a>"bandonnent a une joie infeniee , 6c aux raiiieri-
"eslesplus infipides. Ceft un lac enffomme, dont
"f ufage met le cerveau en feu , brule les enrrail-
"les, 6c conlume les organes inrerieurs. Sembla*
"ble aux eaux du Lethe, le miferable, psonge
<(dans cetre boiflon , noie dans ce fteuve d oubli
"fes loucis les plus rongcans, 6c avec fa raifon sou-
tcs
(<*) te mot Hollandois Genever ainfi qve cehti dt
6in en Anglous , defigne de f eau devie de grain.
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tes fes reflexions inqviefantes. Ses enfans cri-"
ent apres fo nourricure, qvi leur manqve , pleu-"
rent pour le froid rigoureux , qvi ies gele, la"
vue de leur maifon vuide de meubles & de pro-"
vifions excite leurs plaincer. Ce pere abruci eft"
fourd a leur voix, il eft devenu inlenfible a ce*"
touchanc (peclacie, Les temperammens vifs, e-'«
chaufies par certe liqveur , fonc qvereHeux,L'ex*"
ces de ce breuvage les rend brutaux 6c fauva-"
ges. On les voit fe bacrre pour rien. Souvent'
leur brutaie yvrefle a ere ia caufe de plufieurs"
meurrres. Les temperammens les pius for-"
tes font aftoibiis 6c detruirs par ces inremperan*"
ees, donc les fuites naturelles font la confumtion,"
fapoplexie, les phrenefies , qvelqve foismeme les"
moics fubires. Comme ces derniers malheurs n'1*
arrivent qve rarement > on les rneprifera"
ou au moins on y fera peu d'attention. Mais les"
maladies reelles qve cette cruelle boifion pro-"
duic fcnc trop freqventes 6c crop tacheufes, pour"
qif on puifle les meprifer Chaqve jour a touc s«
rnoment, eile ote f appetir, elle caufe diverfes"
forres de fievre, ia jaunifte 6c f acrabHe, des con."
vuliicns, la pierre 6c la gravelle, I'hydrcpefie &"
des leueoplegmacies. His addi poftunr, qvs hac de
jre (cripfit Cel, Linnasus 6c ahi,
§./X .
"lyEc adprobatione dignus eft ifte Suxns , qvi
X.\ facultaturn excedic modum, Dccec omnis a>
v i
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yi experientia qvod ligurirnti ingluvie bona fua
ftrinxt rtnt rnuln , qvidam mmia (plendoris 6t ma*
gnificentiac adficTatione exhau(ennt, alii temera-
riis-. forguionibus diffiparint , nec pauci difiolutaVitTyy****%(si omnes randem ad incitas fue-
runt redaefi. Nullam aliam fubefle rationem,cur
miferanda ejusmodi exift-mt phsenomena, qvam
qvod nnllo habiro (3culrarum relpecTu, plus ero-
gminc qvam recepennr , adeo in clara luce po*
titum efte exiftimavero, uc qvi id non videric,
hic omnino ccecus fit uporcec. Ecenim qvi dul*
cedinem virae cemerario lecfancur ftudio, ilii nuliis
plerumq) parcere folenc fumribus.- Ec qvis iidariabiles
txplevit cupidirates^Hinc perditi 6c profufi nepores,
qvi ira jenracuio uti folent, ut ad prandium pa*
rum , ad ccenam nihil fuperfir. hinc amphfti-
morum pacrimoniorum naufragia ; hinc as ahe-
rium , qvod per tifuras qvorannis inrumefcens ,
refiduum faculrarum , fi qvod fuerit, ablorbet; hinc
nobiliorum ditiorumqve familiarum ruina,- hinc
deniqve fir, ur commodirati anguftia , fplendori
rrifena 6c mfamia, ac voluptati dolor fuccedanr*
qvod prerium ftultiria; ferre folent, luxum magis
qvam rem familiarern colentes, Ex qvibus effi»
citur , impenlas in luxum farfturos , qvo ccnfiet
rario, expenta & accepra dihgenrifiime ad calcu*
los revocare debere; qvod optime fieri poteft, ft
libidmes rtfrasnent, rationssqve jugo lubmittant cu*
pidiuces, $. X.
15_>.x.
OVidqvid in Civitate deprehendimus venufta-tis 8c honeftamenti, ex membrorum eandem
confticuenrium , pro variis, qvibus fungontur mu*
ntribus, variaqve eorum conditione, in habitu vi-
ras externo concinne difpofita diverfitace ac di-
lcrimine ordinatiori dependere, adeo cercum eft
qvam qvod cerriffimum. Hinc,qvi ingenii excel*
kncia , virrucibus magnisqve pro falure Civiraris
exanrlaris labonbus mclaruere, ut ordinis qvoqve
iui fplendore arqve ornatu , tamqvam merttorum
infigmbus prarfulgeant, conveniens eft, Qvspro-
pter non pcfiec non maxima exiftere confufio, ft
regiam magnificenriam aErnuiarentur Proeeres, qvi-
bus cedere nollent Nobiliores , hos vero imitari
contenderent plebeji, Qvi fic a regulis decori abiu-
dunt ordinemqve ac decus externum curbant, (phre-
ram condirionis fuae, rranfilientes, hi nimis qvanrum
fuam vanicatem produnr. Nimirum qvum f.ciant, a-
pud vulgus illum invaluifle morem , ut ex culcu ex-
rerno de dignirsce conjecTuram faciar, eoqve ho
norariori ioco (edem ignocis affignare (olear , qvo
omariori hi adpareant habiru, perfonacam d.-gni*
tacem 6c exiftimationem emencicam a Iplendore
ornarus rnucuanrur. Nec mirum, qvod prudentio*
ribus hidibrium debent, haud ftcus ac fimia ex*
uvtis leoninis cooperra , rifu excipererur. Verum,
res harc attentius confiderata calamitofa potius
eft
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eft, qvam ridicula. Q/um inter cives ej"usmodi
cerramen luxus mfticuicur , plurima inde mala (e-
-qvuntur. Multorum res familiaris perditur, qvo-
rum bona uon civibus tantum , fed exceris qvoqve
in prardam cedunt. Pauperes primum , tandem
eciam divices aliqvando ftuica? a*mulationi fuccum-
bunt. Nec defunt, qvi pabuium luxui per fas 6c
nefas qvajficum eanr.Qvi muneribus publicis prarfecfi
funt , faiario prodigis non refpondence fumtibus ,
qvaeftum ex oflicio facfturi, venales (e praebenr, ho«
nores 6c ofTTcia , publicae veluti hafts fubjiciunt,
inqve illos, qvi plus licitancur, deferunt. Qvibus
iacra Themidis adminiftrare injun&um eft, juftici*
am cauponantur,- Mi'\ proditionis, expilationis»
peculatus, bancirupturas, falfationis aliisqve crimini-
bus fe obftringunt, Atii fubrutum cenfum fraudibus
6c impofturis fuflulcire conantur. Furtis 6c rapinis
lededunc aiii. Et qvis omnes recenfebit peftes,qvas
hoc icnte?
?. XI.
DE cancellis luxui circumponendis , qvae attnli-mus.ad integram jam adplicemus Civitatem,
an hac etiam in confideratione reftringendus fit
difpecTuri. Confideremus Civitarem ut magnum
qvoddam corpus, ex minoribus confTatum focieta*
tibus tanqvam rnembris, qvae ex fingulis civibus
particularum inftar conftant. Robur corporis bo-
namqve vaietud.nem ex incolumicate arqve vigo*
re membrorum pendere qvis ignorat ? Hinc qvid-
qvid
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pendere qvjs ignorat ? Hinc qvod multitudi.
ni noxium eft, non pofte civitati expedire fine
difficultate concluditur, Qvas educatio iiberorum,
qva: ingeniorum culcura bonarumqve artium,qvae
diclorum facTorumve conftancia, qva; fides, ab
ejusmodi expecTanda (unc hominibus, qvi Syba-
nticis inebriati delichs, rcbus viliftimis vanifti.
misqve unice delecTantur? Civibus luxu ad pau*
pertatem redacTis, non poreft non a?rarium publi-
cum minui 6c exencerari; fruftra enim ab iis tri-
buca exiguncur, qvi pacrimonium incra ventrem
condiderunt, vel alio qvovis perdiderunt modo.
His preftius confideratis, facili negorio intelligi-
tur, qvantum roboris illorum infir argumentis,
qvi contendunt, eundem illum luxum, qvi priva*
tis tantopere nocet, hunc civitati integra? admo-
dum utilem efte, Dicunt autem prodigalicatem
referare arcas, qvas arcle nimts clauferat majorurn
parcimonia, qvseqve ibi nullius vel pauciffimorum
refervatae funt u(ni opes, has mulcorum exhibere
commodo, 6c nummo vegeriorem dare circulatio-
nem. Inprimis ad ccmmercia, per calem qvo<
qve luxum promovenda, qvam maxime provo-
canc, Verum, qvo harc res planior fTat, luxum
in diverfa materie occupacum, in relationead Rem*
fpecTabimus.
publicam
Maceria luxus func res ve! NHur&les vel Artificiafes.
Res narurales nobis dicuntur effecTa nacurarin tribus
ilhus regnis;per arcifTcialesinteiiigim^hominQ opera,
C ex
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ex rebus naturalibus Confccta. Naturales funt vel
peregrinae vel Domefticae, ArtificialtS vel aliunde hrteßat
vel domi fabricatae. Ha? iterum ex rudi maceria vel
exotica vel domi nata prarparatae. Opus qvidem eft
haud raro induftria hnmana.iu res naturales pro-
deanc; harc vero mimftrat ioium natura? produ-
cenci, nihii ipfa producir, prcut nec metaiio, nec
plantse. nedum animaii tormanuo ulia (ufTTcic mor-
talium lagacitas, Fit autem (cepiflime , ut re*
rum, qvas diximus , ufui nimis indulgendo a-
deo minuatur earum qvancitas, ut mcoiis a-
lendis non fufficianr; qvum ramen, fi iisdem par-
ce 6c fobrie ucerentur, majori eorum numero (a-
-tis eftent. Hinc care ab exreris redimendum,
qvod hunc fuppleat defedTum, Manifefhfiima hu-
jus luxus exempla habemus in Patria. Uc care-
ra jam prartereamus, qvam ingens copia frumen>
ti enormi vini adufti deftiliatione conlumirur me*
lioriqve ufui fubcrahicur ? Qvanta pecunia ad a-
hud, qvod perditi loco fubftiruarur, comparandum
ad excraneos transporrarur ? Si de exempli hujus
vtritate dubium alicui fir, confuiar fcripra cccono-
mica recentiora, 6c caiculum frumenti hoc modo
combufti inveniet fubduclum.
$. XII.
C"\Vum h3ud pauca reqvirat debira vit* fuften*J? tatio, plura commod:ta<; ejusdem 6c jucun*
ditas , nec omnis ferat omnii tellus ; fa-
cTum eft, ut nulla gens, civuas nuila iakem pau-
lo
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lo cukior aliarum regionum rebus naturalibus
cmere potuerit; unde commerciorum emergit o-
rigo 5c neceftitas, qvae ad mutuam indigenriam
murua juvandam abundantia, civitates inftituerunt.
Verum, fi nimis prolixos defecTus fibi finxerit a*
licujus populi ambitiofa luxuria, illisqve fupplen*
dis opes nimis impenderit, hic non poteft non
debiiicari, Neqve hic e longinqvo arcefienda funt
documenca, luculencifftma fuppedicante Patria. Ni*
mirum, confumirur apud nos fingulis annis jufto
major copia vinorum prerioforum, varii generis
aromatum , inprimis herba* Thee 6c frucTus arbo*
rei Cotfee, faccari, prseter multa alia, qvse redimen-
da funt ab exceris noftris rebus nacnralibus, vel
übi hse defecerint, numeraca pecunia; undecunqve
detr.um ccrrodatur; qvo ipfo nos haud fimplici
defuncTos effe damno, .am diu, qvibus falus Pacriae
cura? cordiqve fuic, obfervarunc mulci, Verum
confiftunc commercia in permutatione rerum; in-
iqvum qvippe eflet poftulare, ab exreris emtum
iri noiiras res, (i illorum emer.e decrectaverimus*
in promtu eft refponfio: Noftra non eft fententia,
nullam cum exteris fieri debere mercium rom-
mtitationem, qvo calu omne nobis perirer com-
mercium, fed hanc eandem permutationem ira
moderandam efle, ut fimus indemnes. Qvo ma-
jorem utilitatem nobis prabenc res aliqva? 5c diu-
turniorem, eo pluris a prudencioribus aeftimari
folenc 6c debent; contra vero, qva? parum aut
C 2 nihil
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nihil veris noftris ufibus fublevandis aprse funt,
nec diu durare poflunt, minoris omnino funf pre-
tii, faltem relpecTu veri, qvo niti debent preria re-
rum, fundamenti. ]am vero res noftrar (unt fer-
rum> cuprum, trabes, pix 6c carteia? cum luxu-
riofis rebus mmime conferendar, Numne hac
"permuratio, ut verbis utar Puftendorfii, fimiiis eft
"illi Glauci 6c Diomedis, dum pro rnercibns uti-
"hfifimis 6c qvibus alii populi carere non poftunr.,
''"nugae adqvirunror, 6c materia aiiorum pecunias
"atrrahendi inuriiiter perditur. /\tqve, qvum ni*
mis avide inhiamus deliciis iftis exoticis, rna-
gnamqve eorum vim continue conlumimus,
ad aliss perpetim rcmparandas noftras evehimus
merccs: qvia vero ha* tam cico ab exceris con*
teri atqve adeo defiderari neqveunt, commercia
nobiscum exercentibus, jufto freqvennus majo>
riqve,qvam illis opus eft,ccpia obtrufa*, fordefce*
re incipiunc; unde 6c earundem pretium remitti-
tur 6c minuitur, pretio luxuriofarum iftarum mer-
cium vel remanente eodetn, vel etiam eievato.;
qvapropter parata pecuma obrurandi funt hiatus
hi, immo visem mercium cornmutandarum ise-
penumero folus fubit nummus, Habemus heic
rationem, cur hbrile tommerciorum tam infignj.
ter ad exteras nationes incliner* cur cambia adeo
enormiter exfurgant 6c intendantur; cur rari fint in-
tra Regni iimitts numrni.cur deniqj merces noftras





NOn multo argnrnentorum adparatu opus eft,adevincendum, nimium ufum rerum arrificiali-
um peregrinarum civitati efte noxium, Habent
har res tres precii gradus; Primus eft,qvi definitur
pretio rudis maf.ena*, Secundus iilis ex artificum
labore' 6c induftri3 accedit, qvi primum longe ex-
fuperat. Mercator, qvi ilias ab opificibus emtas pe-
rtgrinis venum exponit, fuum qvoqve habtbit lu-
crum, unde tertium accedit momentum, Qvi au-
tem excernas confumunc res artificiales,id efficiunt,
ut triplex hoc lucrom exteris cedat. Immo addi-
tur haud raro qvartum. pretium nempe veclura;, ft
exteri merces ifias ipfi adporfaverint. Omnia harc
a confumenubus exigunt mercacores domeftici,
qvarftui infuper fuo intenti. Exceros hoc pacTo
vires 6c potentiam adqvirere, fuccum vero 6c fan*
gvinem civium exfugi, nemo, nifi cuiiucrum pri-
varnm perftrinxerit ocuios, non videt, Docet hoc
multiplex experientia. Qvod enim unus populus
altero ditior eft, id ex arcibus- manuariis 6c com-
merciis reperendum. Unde Tyrus, unde Cartago
opes adqvifiverunt ac potentiam, nifi cx hoc fon*
te? Vires Reipubiica* Venetae eodem grsdu atqve
artcs harr 6c commercia, crevcrunt 6c decreverunr,
Comparentur Gaiiia 6t Angiia cum femctipfis, qva-
les erant ante txtultas artes rnanurriss 6r ccfhercia
provecla, arcp j?.m funt, & opes earfi non auclas tan»
tu, fedpluritsmuhiplicatasefle "conft&bir.Qva' noxus
auiem
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autem fitartsum iftarum Sc commerciorG negledTus,
nuilo p.iCebir luculenriori exemplo, qvam Hifpania?,
ln hanc irnmanis qvardam auri argentiqj vis ab India
Oecidenmh advecTaeft. fed cui diu ibi morari non
licuir,» Qvum enim arribus manuariis csrerenr Hi-
fpani, 6c ruhiiominus luxui ftrenue iitarent, omnia
ifta regni Pluronici fpoli3 pro rebus arcificialibus ad-
exreros devenerunr, Sed qvid opus eft exempiis
peregrinisr qvum domefticum fuppetat, 6c nimis
qvidem. Parriam haud ita pridem exoricis merci-
bus inundaram vidimus, 6c anre tempus aliqvod ne
calceis qvidem domi facTis utebanrur noftri , adeo
uc prodigiofum fere videarur, qvod non dudum o-
rnnino decoximus. Fruftra fnnt, qvi permutacio>
nem mercium heic urgenr; qvam iniqviffimam fuifte
lupra probavimus, Nec periculum eft, ne rts noftrae
naruraies errnores non invenianr , vel unde nnilas
arcifieiates (umimus, modo loca mercacura? idonea
qvarancur 6c freqvencencur.
$.XIV.
QVi circa res arcificiales domi fabricat3S verfa-cur luxus, prar illo, qvem nuper d;ximtis, mul-
tum habet tavoris. Hic enim accendic civium
sndriftnam arcesqve ac opificia excirat 6c alir ;
qvibus exculris augerur indigenarum numerus,pc-
regrini ailiciuncur, 6c lucrum,qvod alioqvin ad ex-
teros emanaret, remanet intra Ctvirarem, Qvod li-
cet ira fit , huic tamen luxui qvoqve ut ftaruarur
modus prudens 6c circumfpecTa fvadet ceconomia;
ratio.
ratio, Si enim licentius graffetur, jufto majorem
abfumit rudis materia; copiam , qyod cerce , five
peregrina five domeftica fuerir, fine decrimento ci-
viracis fieri neqvir, Prajcerea , qvamdiu arres ma-
nuarias non dum ad maruricacem pervenerunc, fed
qv.ifi in infancia conftitura; Sunr, fi nimia fir rerum
arrificialium confumno, periculum eIT, ne domi con*
fecT<£ ionge pluris conftent qvam peregrinar, qvaj
proinde avidius imporrantur; manente enim infi-
gni precii difcrimine , omnes furtivarum inve-
cTsonum cunicuios obftruere nulia valet circum-
IpecTio humana, Ex his elucefcit, luxum, in qva-
cunqve demum occupatus fueric mareria, prudenti
moderatione coercendum elTe, nec in infinitum t-jc*
crefcere debere.
$. XV.
luxus Parriae noceret, optimi Principes dr>
k dum fueranc (oliicin; qvare ieges in hunc fi-
nem uriliflimss condiderunt. Qyam enim fevere
omnes fupervacaneae jmpenfa? in convivia, in fune-
ra, in ucriusqve fexus armcTum 6c aha id genus pro*
hsbitcs ftmt ? Et cum fons omnium (umtuum fit
ceconomia , neqve hanc negiigendam cfte duxerunt,
lnprimis omm ftudio incubuerunt rei rrerallicae
promovendae. qva proinde t?ntis hic aucTbtrs cre*
vir, ur vix ulhbi reperiarur florennor. Acceffit cu-
ra navigationis, unde facTurp;, uc & fal, & vjnum,
& aha mercimonia ex<-t:ca nc ftris navmus fuerint
advccTa, Verum,fi dicendum qvod rcs eft, mulra
pofte-
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pofhmifati fupfrfnit r.cv/r induftria? maferies, Ret
metallicie vifcera Irc' txr*:>ebat vermis, qvod, qvum
exteri fumrus ofTieinis fenaris txmceudis necefta-
rios fubminiftrarent, potiorem lucri partem (übdu-
cerent» Id vero rriftifiimum crat, qvod artes manus»
ria; adeo j3cuerint inculta;, ut res artificiales qvam
plurimas ab exteris acceperint noftri, Scilicet dabanc
exteris ferrum, cuprum, picem, trabes, afftres 6c
alia ejusmodi maxime neceflaria; recipiebant non
folum pannos (ericos 6c laneos, fed nefcio qva?
crepundia, qvibus una vanitas pretium conftiruir,
Sic opes Patria; in manus tradebancur alienas, 6c fce-
pe qvidem eorum, qvi minus bene in nos eranc a*
nimati. Ne hoc malum, qvo nullum effe poteft gra-
vius, forec perenne, S. Regia Majeftas ex Regni
Ordinum confilio fapiencer providir. Ut jam nil di>
camus de re metallica, cujus neceffitacibus |am fub*
venire poteft menfa argentaria, officinis artiurn
manuariarum inftituendis, augendis 6c perficiendis
tanturn eft infudatum, qvantum antea nunqvam»
Et, qvo melius hoc negotium fuccederet, publici
qvoqve lumtus in auxilium venerunr, Ne autem
ncftras opprimerent ofHcinas extera; merces, ha-
rum tantum non omnium vetira eft invecTio.
Harc omnia Divina gratia eum habuerunt fuc-
ceflum, uc Svecana; manus, Svecis 6c veftiendis
6c ornandis jam fufficere incipiant. Atqve, ne
damnum adferac luxus, res vchiptaria; tot func
oneribus gravata;, uc ipfa caritas ufum earum
effici-
efriciat parciorem. Pr^terea, & agricuffura, &
pilcatura 6c navigatio & commercia magis, ex*
cuka 6c longius provedTa, Jpem prarbent, fore„
ut Svecis ratio accepti 6t expenfi tandem fit con-
ftitura, Qyemadmodum boni civis eft,deSummo im-
perio non folum bene fentire, fed merira etiam ejus
ac beneficia deprasdicare; ita» qva; jam atculimus,
ofTTcii intermiiTione non
§. XVI.
ANteqvam Difiertatiuncula? huic finem imponi-rous,unum adhuc, fi licuerir, confilium dabi-
mus conrra luxum nocivum. Nimirum, qvum in-
veterati morbi difficillime curentur, & confvetudi*
nes ab infantia vel adolefcentia contracla?, seger-
rime exuantur, forte non inutile foret, ii homi-
nes inde a prima eetate, a rerum luperfluarum,
qva' ad luxum iftum pertinent, ufu arcerentur; &
qvidem multa transgrefloribus propofita, qvae a
parentibus vel aliis, qvi parentum loco funt, exi
geretur, fi officium hac in parre negligerent fi-
lusqve vel aliis lu^ fidei commiflis permitrerent
rebus luxuriofis adlvefcere. Vel , fi hoc non
piaceat, expenfa cum ufu rei voluptari_e con-
jnn_Ta , ter qvater vel pluries poflet multi-
plicari, ut mulras a?qvipollerer. Neqve folum im-
matura atate hoc maneret onus, fed per inregram
vitam, atqve etiam fi qvis maturior demum fa«
&MS re voluptaria uti cceperit. Sic una vei altera
generatione, res ifts adeo in defvetudinem abirent,
D ut
a6
ut defiderium earum & ' memoria randerri evahe^
fcerer. Nec video qvid hic obventurum fit diftV
cultatis, Nam tenera a;tas, cujus guftus prava
conlvecudine non dum eft corruptus, qvardam huc
ipedTantia averfatur, ut tabacurn 6c vinum adu-
ftum , caeteris, ut herba Ibee 6c frucTu arborum
Coffee facile carere poteft, Qvod fi vero, qvis con-
tra rationem 6c legislatoriam voluntatem mord,-
cus inha;rere voluerit fuperfluis, eorumqve ulum
ad feram poftericacem transmictendum effe con*
tenderit, feqvatur ergo Duronii confilium, qvem
Valerius Maximus fic loqventem inducit. Frarni
'"funt injecli vobis, Qvirites, nullo modo perpetien*
«dij alligati 6c conftricTi eftis amaro vinculo fer-
«vicutis. Lex enim laca eft qva; vos frugi efte ju-
«<bet. Abrogamus igicur iftud
imperium. Etenim, qvid opus
"eft libertate fi volentibus, luxu perire non licet.
Sed longius progredi pluraqve Tecum, B. L,'
communicare nec ternporis nec faculcatum permir-
tunt anguftia;. Qvae de nobiliflima hac mareria fcri-
pfimus, lcvi potius brachio cacTa efle, qvam fblide
discufla, ingenue faremur; Tu vero L, B. innoxiis
hilce conatibus, ut faveas, rogamus.
TANTUM.
